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ELS ORíGENS DEL CAPITALISME o 
per RENATO ZANGHERI 
Prescindeixo d'una exposició de ,les controversies sobre que és el 
capitalisme, si una actitud mental, un ca:lcul de raciomclitat economica 
o l'ús d'instruments i metodes incmectes de producció. Són coses sabudes, 
i n'hi haura prou de dir que per a mi el capitaHsme és una determinada 
estructura productiva que neix sobre la base d'una determinada relació 
social, la relació entre el propietari deIs mitjans de producció i el treba-
nador assalariat. .A!questa idea del capitailisme es remunta a Kar'l Marx. 
Explicitada ja la meva hipotesi, partiré de l'examen de ies posicions de 
qui ha descobert les lleis fonamentals de moviment del capitalisme. Con-
sidero necessari, sobretot, par1tir d'una distinció entre un nive'll teoric i un 
nivell historie de les investigacions sobre els orígens del capitalisme. 
Entre aquests dos ilivells hi ha distinció, no hi ha necessariament oposi-
ció ni contradicció, tal com intentaré de demos,trar. 
El IDetode d'El Capital és teoric. A Marx li inter'essen ds aspedes 
essencials i permanents del oapitalisme, més enlla de les variacions i 
de les contingencies, més ben ,dit, depuratsexpressament de ~es varia-
cÍ!ons i de les contingencies. El mateix Marx defineix en el proleg a ~a 
primeraernció d'El Capital ~a naturalesa del Iseu instrument d'analisi 
quan escriu: "Per a l'anaHsi de les formes eoonomiques no poden servir 
ni el microscopi ni els reactius químics; cal que ambdós siguin substi-
tults per la forc;a de l'abstracció". En altres parauJes, estra'cta de copsar 
per mitja de la forc;a de rabstracció els elements permanents, distintius 
d''lln procés, mésenlla de particularitats ~ocals o nadonals, de fenomens 
peculiars, purament contingents. 
No vulldir que aquests fenamens no interessin al Marx polític, al 
Marx escriptor de 'coses polítiques i al Marx miHtant político Només ca~ 
pensar en els assaigs sobre Napoieó HI o som,e la Comuna. Pero a robra 
teOdca, Marx apunta cap al que és genera-lment valid, fent abstracció 
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deIs aspectes no essenciaJs per a la construcció aun modelo El metode de 
Marx, pero, és el metode de fabstracció determinada; el que Marx utillt-
za no és el metode de i'abstracció totalitzant i generalitzádora. E11 no 
es .p1anteja el problema d'estudiar les 11eis economiques en general, Ileis 
que, per altra banda, no existeixen, sinó les neis bistóriques d'un perlode 
determinat, d'una determinada formació eoonOmioo-social. Escriu a[ 
primer prefaci d'El Capital: "Elli últim a que .apunta aquesta obra és 
el de descobrir la 11ei economica de la societat moderna", és a <fu, de la 
societat capitalista. 
Pero aquesta Ilei, i aquest és el segon punt que voldria tocar inicial-
ment, no és 'Una 11ei estatica. El fenomen observat no es traba en un 
estat d'inercia. Al proleg· de "1873 Marx citara, aprovant .. la, la frase 
d'un recensor rus: "Per a ell [Marx] n.o és important únicament 1.a llei 
que governa [els fets que esti indiagant] en quant tenen una forma 
definida i formen part d'un nexe observahle en un perlode de temps 
donat. Per a en és important sobretot la Ilei de llur mutaoió, de 
llur desenvolupament, ésa 00, del pas dels fenomens d'una forma 
a una altra, d~una ordenació d'a:quell nexe 'a una de nova". 1 con-
tinua el i"ecensor rus: "La vaIua cientílica d'aquesta investigació radica 
en l' e~licació de les lleis especí-fiques que regulen naixement, existen-
cia, desenvdlupament i mort aun organisme social donat, i la seva 
substitució per IU.D. aJtre de superior". 
l. no obstant aixo, Marx no és solament l'estudiós del capitalisme, deIs 
seus orígens i de la seva vida, sinó també de la seva mort i de la seva 
necessma transfOl1IIlació. Allo que neix esta destinat a morir. Pero el 
desoobriment de Marx no és aquest, car aquí ja hi havia arribat la 
:6losolia idealista alemanya;el descobriment de Marx radica en el 
fet d'haver revelat que els agents de la mort del capitaHsme, el capita-
lisme mateix els ha criat en el seu si des del seu naixement, surten de 
les seves entranyes; s6n els proletaris offioderns. 
Voldria tomar un moment al metode de l'abstracció i a la seva 
necessana determinació. Hi ha una frase que ero sembla una frase 
guia i que es traba a'l proleg de Marx Q [a primer,a edició d'El Capital. 
De fet, posa a la llum el nexe entre el nivell teoric del qua:l he parlat 
i el nivell histOrie concret de la investigació: "U físic observa els pro-
cessos naturaJs en la forma més definida, o menysenfosquida perin-
:Huxos pertorbadors [ ... ]. En aquesta obra he d'investigar el mode ca-
pitalista de producció i les relacions de prod'Ucci6 i de canvi que U 
corresponen. Fins aquest moment, la seva seu olassica és Angl.aterra". 
Heus aquí el l'aboratori on Marx ,treballa. De la mateixa manera que 
el físic tracta d' estudiar els :fenÜInens en la seva forma més definida, 
menys pertorbada, més pura, més neta, així Marx estudia el capitalisme 
en la seva Eorma més neta, més ola.ssica que, en aqueIl moment, li ofe-
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reix l'e~eri<~ncia anglesa. En aixohi ha també, m'apresso a Oir~ho, un 
cert condicionament de la recerca de Marx, el qual, en abstreure de 
r experiencia anglesa els caracters generals, permanents del capitalisme, 
és condicionat d'alguna manera per la unicitat i per la relativa precoci-
tat d'aquella experiencia. 1 éstan cert 'que, al llarg de la darrera part 
de la seva vida, Marx s'ocupa a fons i afanyosament d'altres formacions 
econOmiques i socials, pre-capitalistes i adhuc de la mateixa formació ca· 
pitalista en d'altres condicions. Per exemple, estudia a fons Ja historia 
russa, estudia a fons els problemes de rOrient i cerca probablement, 
almenys al meu entendre, d' enriquir el seu model amb elements que 
segurament no eren presents a la seva obra fonamental. 
A més, des del moment en que publica el primer vdlumd'El Capital, 
el 1867, es preocupa de la relació entre rexperitmcia anglesa i altres 
possibles experitmcies, com, per exemple, l'alemanya. Marx publica El 
Capital en alemany, es dirigeix a un lector alemany i li adverteix: 
"De te fabula narratur" (hom parla també de tu,hom tracta també 
de tu). 
També a Alemanya arribara el capitaJisme: "El país industrialment 
més desenvolupat no fa ll,ltra cosa queensenyar a aquell menys desen-
, volupat la imatge del :seu esdevenidor". Cosa que, si pensemen 
l'experiencia posterior, en el segle següent, és i no és veritat. :És veritat 
en el sentit de les Heis més generals; fins i tot a Alemanya naixera un 
proletariat industrial, una burgesia capitalista, fins i tot a Alemanya 
podrem trobar l'existencia de les categories essencials del 'capitalisme; 
i no és veritat, perque el mateix fetque e;¡¡;isteixi un país que hagi assolit 
ja el capitalisme, és a dir, Anglaterra, modifica totes les oondicions per 
les 'quals els altres palsos poden assolir~lo. Pero la 'confrontació amb 
Alemanya, a parer meu, Marx la porta a tenue d'una manera que me-
reix una ulterior atenció. Diu d'Alemanya: "Estem ,turmentats, com 
tota la resta de rEuropa occidental, continental, no so}ament pel de-
senrotllament de la producció capitalista, sinó també per la manca 
d'aquest desenrotllament. A més de 'les miseries modernes, ens oprimei-
xen tota una ~ serie de miseries heredit~uies que sorgeixen del vegetar de 
modes de producció antiquats i sobrepassats, els 'quals ens han estat 
transmesos amb llur seguici de relacions socials i poHtiques anacroni-
queso Els nostres sorriments provenen no solament deIs vius, sinó també 
deIs morts". :Ésel mateix judici 'que donara Engels, més t;ard, de la si-
tuaci6 italiana, en la lletra a Turati del 1894. 
1 aquí ,cal preguntar-se si Marx considerava que l' avansrada del ca-
pitaHsme hauria escombrat d'Alemanya i d'altres palsos d'Europa oc-
cidental els morts, les velles miseries, com diu eH, i, perentendre'ns, 
si la bul'gesia industria,l hauria portaJt la Huita lcontra la noblesa terra-
tinent amb al mateixa decisió amb que h'O féu la burgesia angl,esa deIs 
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primers decennis del segle XIX i ja a finals del segle XVIII; lluita que es 
reHecteix en r aversió teorica de Smíth :i, sobretot, de Ricardo per 
la renda de la terra. Pero en realitat les coses han succelt de manera dis-
tinta. El capitalisme alemany s'ha afermat mítjanc;ant una compenetra-
ció i una alianga amb els propietaris rurals i amb els grups políties 
que Marx hauria definít com a "anacronics". Els junkers prussians i els 
fabricants de canons han continuat lligats al mateix pacte, amb Bismarck 
i amb Hitler. 
Aquest és també un punt que voldría tenir en compte tot seguit, el 
de la ruversitat de les formacions capitalistes i de la connexió espe-
cífica que es produeix entre Tenda i benefici en aquelles de més tar-
dana constitució, com l' alemanya, la japonesa, Ja italiana i possible-
roent també l'espanyola, pero confesso la meva ignorancia en aquesta 
materia. 
Pero en aquest punt ens cal afrontar el principal problema teoric 
de la crítica de ['economía política. Quins són, substancialment, els con-
ceptes centrals de la cTÍtica marxista de r economía política? 
En primer 11oc, el de la renda de propietat entesa oom a plus-vaIua. 
Aquest és el concepte central de la crítica marxista de ¡'economía políti-
ca, junta:ment amb el que atribueix a la classe obrera una funció 
historica en la transformació revdlucionaria del capitalisme en socia-
lisme. 
Ja he assenyalat abans aquest segon punto Quant al primer, vull 
fer algunes obseTvacions: la renda de propietat, anomenada benefici en 
el capitalisme, existeix també en el feudaHsme, en el sentit que exis-
teix l'apropiació d'una part del pvoduote del trebal1 d'altri, gracies a 
undret, precisament, de propietat. La diferencia és que aquest dret, en 
el feudalisme, es fonamentava en una coacció extraeconomíca, polí-
tico-[egal, mentre que en el capitalisme la coaoció és economíca, fona-
mentada sobre el ,caracter de "desposselts" o proletaris deIs treba11adors. 
Les relacionseconomíques assumeixen una forma contractual 'l"eguJada 
pel mercat. 
Per tant, la plus-vaIua no és l'excedent en geneml, m'interessa de 
remarcar-ho, perque some aquesta qüestió tot un corrent del mar-
xisme contemporani ha expressat opinions una mica diferents de ~es que 
ara jo donaré i que considero més fidels al pensament de Marx. La plus-
vaJua és aquell ,tipus concret d'excedent que -el capitalista obté a base 
de, i gracies a, determinades relacions de producció. Es compren que 
quan dic aixo polemitroamb tot el corrent d~esltudis que pren el nom 
del prestigiós estudiós marxista que és Sweezy, segons el qual la plus-
vaIua es comon amb una noció generica d'excedent. El capitalista, per 
obtenir plus-valua, ha d'adquirir fors;a de treball en el mercat. El feu-
dalisme no l' adquireix, se n' apropia per mitja d'una coacció precisament 
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extraeconomica, política, legal, militar, per la f'Orga i n'O per un con-
traete, en c'Omptes de presentar-se al mercat, en aquest sect'Or important 
i decisiu del mercat que és el mereat de treball. La f'On;a de treball 
en el capitalisme és una mercaderia 'que es compra i es ven, pero, a 
diferencia de les altres mercaderies, posseeix una peculiaritat, de la 
qua:!. parlarem, i 'que Marx va descobrir. És una mercaderia, i perque h'O 
sigui ca:! que es compleixin determinades condicions. N'O sempre ha 
estat una mercaderia, ja que s'ha vist utilitzada precisament pels pro-
pietaris basant-se en altres drets n'O estrictament economics: el dret de 
fesclavista'O del feudal. "Com a mercaderia -eseriu Marx- només pot 
apareixer en el mercat si és 'Oferta 'O venuda com a tal pel mateix pos-
se'idor, per la persona a qui pertany la f'Orga de treball." Perque el 
posseld'Or de la f'Orga de treball la vengui com a mercadería, cal que 
aquest pugui disposar-ne, i, per tant, cal que sigui lliure propietari 
de la seva propia capacitat de rtreball, de la seva persona. Es tr'Oba 
al mercat amb el posse'idor del mner i ambdós entren en tr,acte recíproc 
com a posse'idors de mercaderies: Ja mercaderia de la f'Orga detre-
ball per un costat, i, per l'altre, la mercadería del dinero Són, per 
tant, pers'Ones jurídicament iguals. El pas em sembla m'Olt important 
'també des d'un punt de vista fil'Osofic'O-polítie, perque aquí hi ha el 
t'Onament de la igualtat burgesa (!). En aq'llest xegim burges toth'Om 
és igual perque t'Othom té el dret d'intereanviar les propies mercade-
ries. 
"La continuació d'aquesta relació vened'Or~comprad'Or -pr'Ossegueix 
Marx- exigeix que el propietari de la f'Or¡;ra de treball la vengui 
sempre i només per un temps deter,minat per'que, si la ven en bl'Oc, 
d'una s'OJa vegada, es ven e11 mateíx, es transforma de lliure en esdau, 
de posse'id'Or de mercaderiaen mercadería." 
Heus aquí les ,oondk1ons que permeten al p'Osseld'Or de presentar-se 
al mercat de treball amb aquesta mercaderia, d'extramdinaria impor-
tancia per a la vida del capitalisme, que és la f'Or¡;ra detreball. 
Aquí radica, dones, la pregona diferencia que ni ha entre el tre-
baUador d'una formació pre-capitalista, un esdau, un serf í un treba-
llador del capitalisme, un 'Obrer m'Odern. Aquest és un posse'idor de mer-
caderia, de la seva f'Or¡;ra de treball, i la ven per periodes de temps. 
1, per tant, des del punt de vista jurídic burges, és un home lliure. 
La segonacondieió essencial perque pugui crear-se aquest mercat 
particular que és el mercat deltreball capitalista, és que el posse'idor 
de la for¡;ra de treba11 "no tingui -escri'll Marx- la possibilítat de ven-
dre mercaderies en les qua:}s hagi estat objeotivat el seu treball, 65-
tigui 'Obligat a posar a ~a venda com a meroaderia la seva for¡;ra de 
trebaU, 'que només existeix en el seu cos vivent". No pot ésser, dones, 
un pr'Oduct'Oren el sentit de la petita pr'Odueció artesana o camper'Ola 
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sobre Ja qual es fonamenta festructura feudal. Perque l'artesa, el pa-
ges propietari, o adhue usufructuari, o el pages propietari deIs ins-
truments de producció, la terra en primer lIoc, venen el produete del 
propi treball: venen gra, vestits, instruments, mobles, el que produeixen; 
és a dir, alIo en que ha quedat objectivat lIur trebalI. Cobrer modem 
posa a Ja venda no pas els objectes del seu trebalI, sinó la seva capaeitat 
de treball, la seva energía i la forga laboral. 
Per altra banda, calla presencia d'una figura a l'altre poI del mer-
cat, la del posseldor del cliner disposat a adquirir la furga de treball. 
Ara bé, la presencia d'obrers venedors de for9a de trebalI, d'una part, 
i de posseldors de diner capa9Qs d'adquirir-la, d'una altra, observa 
Marx, no és unacircumstancia natural. «Aquesta relació -escriu Marx-, 
no és una relació resultant de la historia natural ni tan soIs una 
relació social comuna a tots els períodes de la historia. ÉS, evident-
ment, el resultat d'un desenvolupament historie precedent, produote de 
moltes revolucions economiques, de rocas d'una serie de formacions 
més antigues de la producció social." 
En aquesta simple frase s'inclou tot un programa d'investigació teO-
rica i historica. En aixo el marxisme és superior a tots els sistemes 
d'economía burgesa que idealitzen les relacions de producció existents, 
presentant-Ies 'com a naturals i, per tant, com a etemes, com a exis-
ten1Js des de sempre i destinades a existir sempre. Segons Marx, aquestes 
relacions de producció capitalistes han nascut en un determinat mo-
ment del desenrotllament historie i estan destinades a morir. 
Compra-venda de la for9a de treball, aquesta és, des del punt de 
vista del mercat, la oaracterística del capitalisme. Pero l'alienació de la 
for9a de treball no és Tes més que el primer acte. E[ segon, i decisiu, ja 
no es desenrotlla en el mercat;es desenrotlla a rintemor del procés 
productiu. La for9a de treball, dins d~aquest procés, és utilitzada, pro-
dueix treball. Aquest treball (i aquest ésel descobriment de Marx, 
descobrimentque 11 permet de fer passar el socialisme de la utopia a 
la ciencia, perque dóna una base científica al concepte d'e~plotació), 
dones, CJ:1ea yalor en mesura superior al valorcontingut a la for9a de 
trebalI, és a dir, crea, en el laboratori secret de la producció, plus-
valua. 
Si aixo és així, si aquesta és l'essencia del capitaJisme, l' estudi deIs 
seus orígens haura d' ésser dirigit a explicar, per un costat, la formació 
d'una classe obrera i, per raltre, la creació d'una burgesia capitalista 
empresarial, com a resultat de [a 'crisí de la formació economica pre-
capitaHstaque és, almenys a Anglaterra, a Occident, 'el feudaiÍ'sme. 
Deixo de banda el problema de I'anomenat mode <le producció 
asü\tic, és a <lir, d'una altra fOl1mació pre-capitalista sobre la qual s'ha. 
escrit molt últimament i en1Jorn de la qual ja hem publicat recentment 
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a "Studi Storici" una contribució que ens ha semblant important, d'un 
estudiós vietnamita, Le Thank Khe. Em sembla que em cal preseindir-
ne, tant pel fet de no ésser un expert en aquests problemes, que requerei-
xen una competencia especial, com perque, a parer meu, en tota la 
problematica, almenys en la problematica d'El Capital, i en tota la re-
cerca historica a que nosaltres ens referim, el problema de la formació 
pre-capitalista és el del feudalisme. 
Per tant, en la recerca historica concreta, el que és essencial per 
cDmprendre els orígens del eapitalisme és d' entendre eom la for~ 
de treball (per usar un eufemisme) és alliberada deIs seus vincles feu-
daIs i com s'acumulen mitjans de producció a les mans d'una classe que, 
peraltra banda, nD pot viure de rendes feuda:ls, és a dir, la burgesia 
capitalista. Marx ha assenyalat, respecte a Anglaterra, la forma d' aquest 
procéshistoric i l'ha definit com a acumulaeió primitiva de capital: 
. aixo "no és altra cosa que el procés historie de separació del productor 
deIs mitjans de producció". Aquesta és un frase mDlt incisiva, pero 
també una mica sibillina i 'que ha ODnstitult un trencaclosques per a 
molts estudiosos. ¿CDm es fa efectiva la separadó deIs productors deIs 
mitjans de producció percrear un 'Obrer [liure, lliure també deIs mit-
¡ jans de producció i, per tant, obligat a vendre la seva forga detreball? 
Aquesta separació es produeix sota formes múltiples, oomplexes. Po-
sem per eas l'alliberament deIs serfs de aa gleva, al segle xm, la 
dissDlució deIs gremis, més tard, . a mDlts palsDs, al segle xvm. ("1, per 
als nostres histDriadDrs burgesDs -'Observa sarcasticament Marx, i la 
seva Dbservació també escauria als hisroriadors contempDranis-, exis-
teix nDmés aquest costat", és a dir, el cDstat noble, ia burgesia que 
emancipa els camper()ls de la servitud de la gleva i els converteix en 
treballadDrs lliul"es.) 
Hi ha ,també formes menys nDbl,es, com l'espoliadó deIs camperols 
i llurexpuIsió de :la terra, la rapinya exel"Cida en detriment del patrimDni 
de l'Església, 'que a fEdat Mitjana serveix, en determinats casos, per 
sDstenir els pobres, nD hD oblidem. La ruIna deIs artesans: «La historia 
de l'expropiació deIs obrers -oDnolou Marx- esta escrita als anals de 
la humanitat amb lletres de sang i de foe", i és una expropiació que no 
es prDdueix una sola vega da, sinó que es reprodueix acompanyant el 
procés de reproduoció del capital. 
Aixo és fDrga acceptat pels histDriadDrs. O sigui que queda prou 
cIar que als orígens i al CDr del capitalisme hi ha la creació i la 
reproduoció del treball assalariat, i, per tant, CDm diu agudament DDbb, 
al eor del capitalisme hi ha les oDndiciDns de la venda de la forga 
de treball, com a mercaderia crucial de tDt el sistema. Menys accep-
tat, i més aviat eDntrov:ertit, és un altre aspecte, el de la· forma-
ció de l' empresari capitalista. Sobre aquest punt es produí fa vint 
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anys una pol{mrica de ressonancia internacional entre Dobb y Sweezy. 
molt instructiva, no tant per les solueions particulars proposades per 
ells mateixos i pels qui després han intervingut en el debat -solucions 
que queden superades amb vint anys de recerques sobre el tema-, 
sinó per les línies de pensament al llarg de les 'quals suan mogut dos 
autors i que caracteritzen dues versions o dos desenvolupaments o in-
terpretacions del marxisme d' aquest període, ambdues lliures de dog-
matismes, cal OO-ho, bé que, '3 parer meu, diversament valides per als 
fins de la comprensió del nostre problema. 
DO'bb, en el seu famós llibre sO'bre els problemes de la historia del 
capitallsme, en la pO'lemica amb Sweezy o després, en successives in-
tervencions que ha reahtzat, enriquint i madurant de nrica en mica el seu 
pensament, fa ressaltar les causes internes de la crisi del feudalisme, 
i ~a principal causa interna és, segons eH, -la sobreexplotació feudal 
deIs productors; és a diT, que les classes feudals són obligades a exercir, 
per les propies necessitats de manteniment, una mena de sO'breexplo-
tació deIs prO'ductO'rs que dóna 110c a una serie de revoltes ooortes, com 
les guerres deIs camperols, pres'ents al llarg de tota la historia euro-
pea de rEdat Mitjana i de repoca moderna, i de revoltes passives, 
obj,ectives, taIs com l'abandO'nament del 'camp, la fO'rmació de bandes' 
de vagabunds, que infesten en determinats seglestO't Europa, o el 
creixement d'una plebs urbana. Més tard neixen els empresaris capitalis-
tes, els quals recluten ma d' obra assalariada precisament entre aquestes 
plebs urbanes, entre aquests camperols e"pulsats del camp, entre aquests 
vagabunds. Neixen els empresaris capitalistes i neixen des de baix, deIs 
petits productors de mercaderies, 'que prO'mO'uen el desenvO'lupament de 
la productivitaten una fase en que nO' calen especials dO'taciO'ns de ca-
pital. Sobre ,aquesta Hnia trac;ada per DO'bb s'han mogut tO'tes les reoer-
ques que, fins i tot superant els resultats del treball de Dobb, han apro-
funditen els aspectes estructurals de la crisi del feudalisme. 
Contrariament, per a Sweezy el feudalisme nO' pot caure per la seva 
propia fiorc;a. L' agent de la seva crisi és la n1pida expansió del comer9 
internacional, entes eO'm un fa'ctor extern al sistema. El gran mercat 
sembla ésser el protagO'nista, si no del procés sencer, almenys d'algu-
nes de les seves fases inicial s i decisives. La visió que té Sweezy del 
desenvolupament historie, replica DO'bb, i crec que té raó, apareix fo-
namentada en les relacions d'intercanvi més que en les rdaciO'ns de pro-
ducció. Com i on s'instaura un nO'u mode d' apropiació de la plus-
vaIua? De quina manera s'O'rganitza la prO'ducció capitalista? DO'bb 
intenta de respO'ndre a aquesta pregunta, i hi respon cada vegada 
més adequadament a mesura que avanc;a el seu estudi,tO't observant el 
que succeeix en el 'camp:en primer 11oc, les diferencies socials entre 
els camperols, és a dir, la creació d'estrats de camperO'ls benestants i 
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l'empobriment aestrats de camperols pobres, la localització d'indústries 
al camp, etc. 
Ara bé, a mi em sembla cada vegada més dar, després del que han 
,descobert les investigacions historiques d'aquests anys, que per enten-
dre el capitalisme és decisiva la connexió entre una revolució agdt-
ria i l'arrencada industrial. La revolució tecnico-productiva que es 
dóna en l'agricuItura -per exemple en ragricuItura anglesa del XVII-
permet de proveir, al segle XVIII, d'excedents d'aliments la població ur-
bana en creixement i permet d'expulsar població de Yagricultura cap 
a la ciutat en vies d'industrialització. La revolució agranaproveeix de 
roa d'obra i de mitjans de subsistencia la indústria capitalista naixent. 
Els desenvolupaments agrÍcoles provoquen una expansió del mercat in-
tero, accelerant la formació d'un proletariat. Naturalment, es tracta d'un 
procés plurisecular. 
Precisament,per aixo, guan passem d'un pla teoric d'anwisi a un 
pla historie, no podem resumir en categories generaIs i abreujades uns 
processos que es descabdellen alllarg de fases successives, avangaments, 
aturs, retrocessos i transicions (pararula que esta tan de moda avui) que 
requereixen cada vegada més temps del que poden imaginar els qui 
(emprenen l'estudi de determinats processos revolucionaris. En aquest 
procés de transició del feudalisme al capitalisme no hi ha dubte que 
també hi han inflult elements extems i, com diu Sweezy, intemacionals. 
Cal pensar en la pirateria aestat organitzada pels anglesos des del se-
gle XVI, en la rapinya colonial i, més tard, en el domini britfmic deIs 
mars com a instrument d'una política comercial. Pero la rapinya co-
lonial no ha servit a l'Espanya del segle XVI per preparar una arrencada 
capitalista. ReaIment, el centre del sistema era la Hl:brica, on una c1asse 
obrera encara indefensa es veu privada, en benefici deIs capitals invertits, 
que són, repeteixo, relativament modestos, d'una enorme massa de plus-
vaIua i aixÍ es creen les condicions per a l'arrencada del primer ca-
pitalisme. Alla, a la fabrica ones produeix aquesta extorsió, hi ha ral-
fa i l'omega del capitalisme. Ana hi ha el seu origen i liIla haura de 
decretar-se la seva fi. 
Vol dría afegir que el que ha succe'it a Anglaterra, de forma clas-
sica, per util1tzar [es paraules de Marx, no s'ha tomat a repetir. A d'aI-
tres llocs,el capitalisme ha' sorgit i s'ha afermat d'altres maneres, 
menys pures i més complexes. Les condicíons de partida, entretant, eren 
diferents a Alemanya, al Japó, a Rússia o a Italia. Per oomengar, aquÍ, 
iem sembla una cir,cumstancia important, no hi havía hagut cap re-
volució agraria, almenys no pas amb tanta intensitat com a Anglaterra 
i, per tant, hi subsistien gravosos residus feudals, iel mercat interior 
hi era especialment restringit. Tampoc no hi havia hagut una revolu-
ció política democI1atico-burgesa, o almenys no havia tingut la nitidesa 
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de la d'Ang1aterra. El poder havia romas en mans d'estats semifeudals. 
Sota la tutela d' aquests estats es crea el capitalisme i en deriva un com-
promís, una alian9a entre ve11 i nüu -entre les miseries ve11es i les 
noves, hauria dit Marx- que, de feto hauria marcat cadascun deIs 
desenvo1upaments successius del capitalisme. 
A Italia, el capitalisme, després de mü1ts inicis frustrats (comen~ al 
seg1e xm en alguna ciutat, com Florencia, IOn s' organitza b manufactura; 
després, el segle xv, especialment a la plana del Po, a Llombardia, es 
manifesta un capitalisme agrari für93 evülucionat i agr,essiu) i, després 
de reRuxos, restauracions i crisis (cal recordar la profunda erisi italiana 
del segle xvn), no pren el vül en qa seva forma industrial moderna nns 
a finals del segle XIX, mentre subsisteixen encara relacions semifeudals 
de prüducció al camp i en el marc d'una alian93 de classe "gattüpardes-
ca" entre burgesia industrial i grans propietaris rurals meridiünals (i nü 
. únicament meridiünals), alian9a que marca tüt el capitalisme italia fins 
als nostres díes. 
A tots els palsüs "arribats en segon 110c", i aquest és un punt im-
portant, l'estat exerceix una [unció determinant no sülament per crear 
les condiciüns instituciünals del desenvülupament del capitalisme, sin6 
intervenint d'una manera directa en el süsteniment del desenvolupament. 
El comp1ex militar-industria[, del qual es parla a America des de fa una 
dotzena d'anys, a Italia es troba a l'origen de la indústria siderúrgica, al-
menys des de fa witanta anys. Cal pensar en la Terni, que neix com a 
primera gran base de la indústria siderúrgica italiana, gvacies a les co-
mandes de la marina militar per proveir de revestiments bliudats les 
naus de guerra italianes, probablement també per mitja d'un compromís 
"a la italianra" entre almiralls i accionistes. O pensi's també en el cas, 
més cridaner, deIs Krupp, que representen el complex. militar-industrial 
d'una manera ja proverbial i mült anticipada respecte al descobriment 
que unan fet els econümistes anglo-saxons. 
L'estat, dünes, haactuat com l'element determinant de l'arr,encada 
industrial capitalistaals palsos arribats en segün Hoc, l' estat que havia 
servit també a rarIencada capita:lista industrial a Anglaterra, pero d'una 
manera molt més indirecta, molt més limitada, n.ns al punt que els teO-
rics del capitalisme angles havien fet abs.tracció de restat i, a més, 
havien considerat que el capitalisme hi sortia guanyant si l'estat s'abste-
niaabsülutament d'intervenir en el procés ecünomic. 
Un altre element nou respecte 3Jls "arribatsen segon 11üc" és ita 
competencia internacional que s~estableix. Desapareix l'epoca, feli9 per 
a Anglaterra, que dur.a tot el segle XIX i que Alfred Ma'l'shall ha den.nit 
com a "prolongada absencia de riva¡s". Anglaterra pot confiar en el 
lliure canvi perque tots els 3Jltres són més debils i el lliurecanvi és la 
seva for9a. Pero, per superar ara el llindar del desenvolupament, ja no 
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s6n suficients eIs petits capitals, eIs petits empresaris que s"havien mos-
trat suficients per al desenvolupament brimnie, ja no nm ha prou amb 
ellliure canvi. Ara calen les grans empreses, els monopolis, i és necessari 
rec6rrer a [es practiques de rimperialisme. L' estudi deIs orígens del ca-
pitalisme, al marge del cas cIassie i únic d'Anglaterra, des aara ja no 
pot prescindir de ranalisi de la fase imperialista del capitalisme. Lenin 
no substitueix Marx, sin6 que en constitueix el complement i el desen-
volupament necessaris. 
Restaré molt agrai't als coHegues presents que v:ulguin donar el pro-
pi parer sobre aquesta exigua base de treball i sobretot rus que vulguin 
dir-me en quina mesura el cas espanyol pot servir per integrar o mo-
dificar el model exposat. 
2. 
